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rece también, de modo patente, en 
A viso a los m oribundos, poema del 
q ue M oirologhia, de Mutis, consti-
tuye , como es o bvio no tarlo , un 
a ntecedente. 
Pero hay otra afinidad que es 
acaso más sign ificativa: e l paisaje 
colombiano, el tró pico colo mbiano, 
q ue a lo largo de una y o tra poesía se 
deja ver y sent ir en sus dos aspectos: 
las frías y brumosas tierras altas y las 
calcinadas tierras bajas. Cabe decir 
que, en tal sentido, tanto los de Mutis 
como los de Jaramillo Escobar son 
"poemas de tierra caliente". 
7. Resultan notorios en los dos 
últimos libros de Jaramillo Escobar 
un ánimo de exaltación de los valores 
populares colo mbianos y una gran 
preocupación po r los pro blemas socia-
les de su país. Los poemas, allí , cier-
tamente , recogen y celebran desde 
d ichos, costumbres, comidas, bebi-
das, leyendas, supersticiones y ritua-
les has ta la to ponimia nacio nal de 
o rigen p rincipalmente indígena, al 
mismo tiempo que incorpo ran la 
denuncia de los grandes males tares 
de la sociedad colombiana, com o la 
pobreza y la vio lencia, la pérdida de 
la soberanía po lítica y de la identidad 
cultural , y e l despojo de sus riquezas 
naturales a manos extranjeras . Se 
trata de una poesía que, ante to do , y 
deliberadamente, se presenta con un 
m ensaje, y quiere que éste sea usado 
(no obstante que "el poema lo rep ite 
para s iempre") en un med io y un 
t iempo bien particula res: la Colo m -
bia de hoy. 
La patria ha pasado a ser, pues, un 
tema capital en Jaramillo Escobar. 
Pudiera ser interesante cotejar esta 
tendencia nacio nalista suya co n la que 
se halla también en otro poeta colo m-
biano que resulta, sin embargo, muy 
diferente: Eduardo Carranza. Esa dife-
rencia cabe verla precisamente en el 
tratamiento que uno y otro hacen del 
tema de la patria, y puede servir así 
mismo para apreciar lo que va de un 
"piedracielista" a un "nadaísta ". 
El nacio nalism o de Carranza es 
h ir. ;hado y retó rico y se alimenta de 
emblemas, de héroes del pasado y de 
fechas gloriosas, y se res uelve, como 
era de esperar, en un tono hímnico. 
Es, en suma, veintejuliero, para usar 
una palabra que a é l mismo no le 
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hubiera desagradado. El de Jarami-
llo Escobar, en cambio, está cargado 
de cotidianidad humana y, sobre 
todo, es socialmente crítico. En defi-
nitiva, si para aquél "la patria es 
como una larga carta 1 que cuenta 
cosas como melodías 1 que nos lle-
nan de lágrimas los ojos", para éste, 
en tanto, tiene más importancia mos-
trar que es también un voluminoso 
expediente de infamias. Pero hay aún 
otra notable discrepancia que obser-
vamos en la concepción de la nacio-
nalidad colombiana, ya que mientras 
en Carranza se da preeminencia a lo 
español sobre lo indígena, en Jarami-
llo Esco bar ocurre todo lo contrario. 
Y es que en el "piedracielista" se lee 
que la Conquista trajo libertad y dig-
nidad para el indio; y en el"nadaísta ", 
po r e l co ntrario, se lee que trajo 
depredación y exterminio. 
J OAQUIN MATTOS ÜMAR 
Concursos 
Concurso de historia 
Magdalena siglo XIX 1830-1865 
El 1 nstituto de Cultura del Magda-
lena convoca a escrito res e his to ria-
dores de habla española a participar 
en el Primer concurso de historia del 
M agdalena siglo X IX. 
- Podrán participar todos los 
escrito res e histor iadores de habla 
españo la. 
- Los trabajos deben ser inéd itos. 
- La extensión no será menor de 
150 páginas tamaño carta a doble 
espac1o. 
- Los trabajos serán enviados en 
tres copias. 
VARIA 
- Se recibi rán trabajos hasta ellO 
de diciembre de 1987. 
- Los autores deben acompañar 
la presentación con certificación nota-
rial garantizand o que ceden al Insti-
tuto de C ultura del Magdalena los 
derechos de autor correspondientes a 
la primera edición. 
Premio de Poesía IBN 
ZAYOON 
El Instituto Hispa no-Arabe de cul-
tu ra del Ministerio de Asuntos Exte-
riores convoca al concurso de poesía 
IB N ZA YOO N en lenguas española 
y á rabe. 
Podrán presentarse li bros escritos 
indistintamente en ·las lenguas espa-
ñola y árabe. Debe n ser inéditos, no 
deben haber s ido pre miados. 
- Deben ser presentad os a máqui-
na a do ble espacio. fi rmados con 
seud ó nimo y en so b re a parte la 
identificación. 
- La temática y la extensión son 
libres. 
- Los trabajos deben ser enviados 
po r correo certificado al Instituto His-
pano-Arabe de Cultura, Paseo Juan 
XXlli , 5, 28040 Madrid, España. o 
entregados en la Embajada de España 
hasta el 3 1 de diciembre de 1987. 
Premio de periodismo Calamo 1987 
El Instituto Hispáno-Arabe de Cul-
tura co nvoca al premio de perio-
dismo Calamo 1987 con el fin de con-
tribuir al encuentro entre culturas 
árabe, islámica y españo la. 
- Podrán conc ursar todos los 
autores de trabajos difundidos en la 
prensa o e n cualquier otro medio de 
difusión. 
- La te mática de l trabaj o o traba-
jos presentados deberá representar 
una contribución al encuentro entre 
culturas, á rabe. islámica y española. 
- La extensión es libre. 
- Los trabajos de berán ser envia-
dos antes del 30 de septiembre de 
1987 al Instituto Arabe de Cultura, 
P aseo de Juan XXIII , 5, 28040 Ma-
drid, España, por triplicado e identi-
ficación en sobre aparte. 
Concurso del pensamiento de Simón 
Bolívar 
La Fundación premio ,interna<!ional 
pensamiento Simón Bolívar, convoca 
al ll Concurso "Premio internacio-
nal Simón Bolívar" correspondiente 
al trienio 1986-1989 que será entre-
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VARIA 
gado en Caracas, e l día 28 de octubre 
d e 1989. 
- Podrán participar personas natu-
rales q ue resulten e lectas en e l con-
curso de cred enciales previo. 
- El tema "El carácter h is pá nico 
en e l pensamiento y la acción del 
Libertad o r". 
- Los tra bajos h a n d e ser o rigina-
les e inéditos. Deben enviarse con seis 
copias mecan ografiadas a d o ble espa-
c io y debe rán tener una extensión no 
menor d e 200 hojas ni m ayor d e 400 . 
- Los p articipantes deberán enviar 
antes d e l 3 1 d e agost o de 1987 a la 
Secreta ría Ejecutiva d e la Fundación 
la siguiente d ocumentació n : 
- C urrículum vitae. 
- Un proyecto razonado d e l tra-
bajo que presenta n a l concurso. 
Con esto se ot orgarán las cred en-
ciales; quienes resulten seleccio nad os 
deberá n presentar sus trabajos a ntes 
del 3 1 de julio de 1989 en sobre d iri-
gido a la " Fundación Premio Inte r-
naciona l Pensamiento de Simón Bolí-
var", avenida A ndrés Bello, No. 1, 
Caracas. 
Concurso - Homenaje conmemora-
tivo del centenario del natalicio de 
Heitor Villa-Lobos 
Con m otivo de cumplirse en 1987 
el centenario de l na talicio del com-
positor brasileño Heito r Villa-Lobos, 
la O EA convoca a l concurso cuyas 
bases son : 
- Se premia e l mejor trabajo de 
invest igación sobre la o bra d e Heitor 
Villa-Lo bos, en general o en algunos 
de sus aspectos más destacad os, y su 
contribució n a la cultura musical 
continental. 
- El concurso esta rá abierto d esd e 
e l 1 o . de febre ro de 1987 hast a e l 3 1 
de octubre de 1987 . 
- Los trabajos deben ser inéditos, 
pueden ser presentados en español, 
inglés, francés o portugués, en cuatro 
ejemplares fi rmados con seudónimo; 
en sobre aparte, la identificación. 
- Máximo de 100 páginas, en 
papel tama ño cart a , mecanografiado 
a d oble espacio . 
- Los trabajos deben entregarse 
en la oficina de la Secretaría Genera l 
de la O rganización d e los Estad os 
Americanos en el país del concursante. 
Puede obtenerse info rmació n adi-
cio nal en las oficinas de la Secre taría 
General de la OEA o en la D ivisión 
P o lítica C ultu ra l, d el Departamento 
de Asuntos C ulturales , Organización 
de los Estad os A mericanos, 1989 "F" 
Street, N, W , W ashigton D.C. 20006, 
U.S. A. 
Concurso nacional de ecología 
"Enrique Pérez Arbeláez" 
Con e l o bjeto d e estimu lar la realiza-
c ió n de trabajos e invest igaciones que 
por su valo r científico o tecnológico, 
contribuyen a la defensa d e los recur-
sos n aturales y del medio am biente, 
el Fond o p a ra la protección del med io 
ambiente J osé Celest in o Mutis F EN 
Colo mbia, convoca a l tercer concurso 
nacional de investigaciones sobre defen-
sa d e los recursos na turales y del 
med io ambiente, e l cual abr irá ins-
cripciones el 5 de mayo y las cerrará 
30 de julio a las 4 p .m . 
Podrán participarconcursantescolom-
bianos o ext ranje ros con u na resi-
d encia mayor de cinco a ños en e l 
país , con la presentación d el texto de 
los informes fi nales de sus trabajos, 
inéditos o q ue se hayan publicado en 
los ú ltimos d oce meses. 
Te mas de los trabajos 
- Reeonocimiento ecológico del 
país o de u na región. Mapas de 
zonificación. 
- Estud ios de suelos o aguas, con-
• , • 1 
servac10n o recuperac10n. 
- M anejo apropiad o de explota-
ció n d e lo s r ecursos nat urales 
renovables. 
- R econocimiento d e la flora o 
fauna autóctona, habitat de desarro-
llo y estudios sobre su reproducción. 
- Trabajos histó ricos o socio-
econó micos sobre la relació n entre la 
ecología y la población. 
- Estudios sobre el diagnóstico y 
control de la contaminación ambiental. 
- Desarro llo d e tecno logías para 
imp lementos o elementos q ue im pi-
d an e l dete rioro d e los recu rsos 
naturales. 
- Estudios re lacionad os con la 
prevención de catástrofes naturales 
q ue afecten la ecología d e u na región . 
Los trabajos deben envia rse al Fon-
d o para la protección de l medio 
ambiente " J osé Celes tino M u tis" . 
F EN Colo m bia. Calle 7 1 A No. 6-30 
P . 15. 
Mayores informes en e l te léfono 
249 1667. 
Concurso latinoamericano de novela 
Nueva Nicaragua 
La editorial Nueva Nicarag ua , en 
el sexto a niversario de su fu ndació n y 
con el propósito d e es t imular la c rea-
ción literaria en el campo de la narra-
tiva y de difundir e l conocimiento de 
. . 
sus meJores expresiOnes, convoca a 
los escritores de Amé rica Latina y el 
Caribe a partic ipar en e l Concurso 
Latinoamericano de novela NUEVA 
N ICA R AGUA, de conformidad con 
las siguientes bases: 
- Podrán part icipar en este con-
curso todos los escrito res de América 
Latina y el Caribe. 
- Las novelas que se presenten 
deberán ser inéditas o publicadas 
hasta en un 50% . No se aceptarán 
originales premiados. 
- Las obras serán presentadas 
en origin al y tres copias escritas a 
m áqu ina, a d oble espacio , e n papel 
blanco , sin límite de extensión , y 
encu ad ernad as. 
- Cad a participante pod rá man-
dar solamente una obra. 
- Los originales llevarán el nom-
bre del auto r. En sobre cerrado, 
anexo, se incluirán los datos pe rsona-
les que lo iden t ifiq uen y su ficha 
bibliográfica. 
- Las obras se remitirán a esta 
d irección : Edito rial Nueva Nicara-
gua, apa rtad o postal RP -073, Mana-
gua , Nicaragua, o a la correspon-
diente Embajada de Nicaragua. 
- Los o riginales debe rán se r reci-
bid os en la Editorial Nueva Nicara-
gua antes del 15 de agosto d e 1987. 
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